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ACERACEAE 
Acer pensylvanicum L. 
Tree c 30' tall, samaras green to brown 
USA, NEW YORK, Ulster County, , Shandaken Twp, Slide 
Mountain Preserve , backtrall to Wittenburg Trai l, 0.63 mi . from 
trailhead parking lot at the terminus of Moon haw Rd . 
In seepage in beech-maple mesic woods . Soil type: LCF-
Lackawanna and Swartswood very bouldery soils, very steep. 
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